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         Señores miembros del Jurado en cumplimiento del Reglamento de grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “LA 
DESNATURALIZACIÓN DE LA FINALIDAD DEL REGISTRO DE PROPIEDAD 
DURANTE LAS ANOTACIONES VEHICULARES EN EL AÑO 2015”, la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 

























El presente trabajo de tesis se titula “La desnaturalización de la finalidad 
del registro de propiedad durante las anotaciones vehiculares en el año 2015”, 
tiene por objetivo principal demostrar la desnaturalización por deficiencias 
registrales del cual su única finalidad que busca a través de un registro de 
propiedad mueble es la correcta anotación; por nuestra parte enfocaremos el 
presente trabajo en un determinado tiempo y espacio, recordando con respecto al 
tiempo es el año 2015 y el espacio son los registros correspondientes, valga la 
redundancia, en el Registro de Propiedad Vehicular,  cabe indicar que este trabajo 
tendrá presente los fundamentos jurídicos de acuerdo a las normas establecidas y 
se tomará en cuenta la opinión de los operadores de derecho para poder afirmar 








This thesis is entitled "Denaturalization of the purpose of property registration 
during vehicle annotations in the year 2015", its main objective is to demonstrate 
the denaturalization by registry deficiencies of which its only purpose is to search 
through a registry of Movable property is the correct annotation; For our part we 
will focus the present work in a certain time and space, remembering with respect 
to the time is the year 2015 and the space are the corresponding registers, 
according to the redundancy, in the Register of Vehicular Property, it is possible to 
indicate that this work will have in mind the Legal bases according to the 
established norms and will take into account the opinion of the legal operators to 
be able to affirm our hypothesis. 
 
 
  
